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45TH CONGRESS, } 
2d Session. 
SENATE. 
LETTER 
FROM THE 
{ Ex.Doc. No. 11. 
SECRETARY OF THE INTERIOR 
TRANSMITTING, 
In obedience to law, an inventory of property belonging to the United States 
in the Department of the Interior. 
JANUARY 17, 1878.-0rdered to lie on the table and be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
Washington, D. O., January 12, 1878. 
Sm: In accordance with tl.ie requirements of' the act of Congre~s 
entitled "An act to provide for inventories and accounts of the property 
of the United States in the public buildings and grounds belonging to 
the United States in the District of Columbia," approved July 15, 1870, 
I have the honor to transmit herewith "a full and complete inventory of 
all property belonging to the United States in the buildings, rooms, -
offices, and grounds" occupied by this department and under its charge. 
The inventory consists of, A, a table showing tbe number of the vari-
ous articles of property in each of the bureaus of this department, and 
the same aggregated; B, a list of the articles of property purchased ·for 
the use of the department during the year ending the 30th ultimo; and, 
C, a list of such property as has been sold during the same period. 
Very respectfulJy, 
Hou. WILLI~:vr A. WHEELER, 
Vice President of the United States, 
President United Btates Senate. 
C. SCHURZ, 
Secretary. 
2 INVENTORY OF PROPERTY BELONGING TO THE UNITED 
A.-Inventory of property belo11ging to the United States in the buildings, roonis, offire8, 
g1·ounds occupiecl by the Departrnent of the lnieri01·, taken on the - day of Demi 
A. D. 1877, in accordance with the act of Congress approved July 151 1870. 
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STATES IN THE DEPARTMENT OF THE IN'£ERIOR. 3 
A.-Inventory of property belonging to the United States in the buildings, /o.-Continued. 
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Wash-pitchers .•••••••..••.••••••••••. 2 10 11 24 1 1 49 
Water-pitchers ..••••••••••••••.•..... 12 6 2 4 7 6 37 
Water-coolers .•••.•••••••.••••••.••.. 4 47 10 11 4 2 78 
Water-cooler stands .................. 2 29 7 4 2 
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Water-buckets ..•••..•••.•..••••.••.. 48 23 21 32 5 6 135 
Wardrobes ...•..•••••••.••.•.••.•• •• . 8 15 7 4 1 2 37 
B.-List of prope1'ty pu.rchased/01· the use of the Departrnent of the Inte1·io1· du,ring the year end-
ing November 30, 1877. 
19 awnings. 
19 book-cases. 
10 book-racks. 
1 buffalo-robe. 
10 carpets. 
1 carriage. 
6 coal-hods. 
93 chairs. 
1 clock. 
45 desks. 
11 drop-lights. 
614 :file-boxes. 
13 file-cases. 
20 fire-screens. 
84 fire-buckets. 
2 harness sets. 
38 hand-stamps. 
2 horses. 
4 letter-presses. 
5 lamps. 
4 mail-bags. 
10 m_attings. 
20 mirrors. 
4 pigeon-bole casei:i. 
10 rugs. 
21 soap-dishes. 
48 spittoons. 
9 step-ladders. 
2 stoves. 
33 tables. 
6 towel-racks. 
13 thermometers. 
1 truck-wagon. 
2 truck-wagons, hand. 
7 wash-stands. 
1 wash-basins. 
7 wash-pitchers. 
2 water-pitchers. 
71 water-buckets. 
5 water-coolers. 
3 water-cooler stands. 
150 window-shades. 
C.-List of property Bold by the Departrnent of the Interior du1·ing the yea1· ending November 
30, 1877. 
6 book-cases. 
benches. 
3 blinds. 
39 carpets. 
7 coolers. 
1 cooler-stand. 
7 curtains. 
9 chairs, lots. 
6 de ks. 
34 desk-tops. 
2 doors. 
24 ca es. 
l flag, United 'tates. 
60 globes, glass. 
0 
2 hat-racks. 
1 horse. 
95 mattings, pieces. 
27 pigeon-hole cases. 
3 sofas. 
1 screen. 
18 stoves. 
33 tables. 
I lot window-shades. 
34 wa8te-baskets. 
4 wash-stands. 
1 lot bricks. 
1 lot scrap-iron. 
42,654 pounds waste paper. 
